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10. 鶴のワクモの殺虫剤によ~る駆除試験 北岡茂刀 ･欠l:5'ryJ荘 (家許,･ni止胡脚,1 与は 山耶-釈
紀宝)33.2.20受理
苅缶内に盟舛する73モ (Derma,ysstLSgal･-,'ae)は,mを入れたま mゝhをユI木として.malzl･
thionの 0.025%,Neguvonの 0.05%, alletIlrinの 0.017%, Kelthaneの 0.13,09'以上の孤
児の乳剤を撒布することにより尉除された.
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i ProprietarynameofDipterexorBayerL
13/59forveterinaryuse;finecrysta一of
tcchrlical purity. MoTtality of chickel
mites:州 about90% andmore;廿 about
50% ; 十 aboutlO% orless.




宜を用いた.0･25,00'以上の区では翌日,生存したダ 1T怖 により校紀 きれなかった区画に ma7atlionの
こは全く認められなくなり,少くとも20日間は軽め 0.025と0.0125,a.'で実施することにより,ワクモの
Table2･ Summarizedresultsofexpcrir.entcomparingvariouscorlCentrations
oEsixpesticidessprayedinchickcn･houscsinfested with the chicken mite
DenluZnyS.ruSgallEl12ae.
E,oea;iC.:A:'t ･n%Xe?Pnre:7r- sYpunrs;rticeor:#半 券 sDpartaeyed
Infestationindex#
Daysaftertreatment
0 1 2 3 7102030405060
1stapplication
Maladlion P.05 4C I July 25 -4 0 11 -_1 1 2
0.05. L 3D 1 .27 3 0 00 0 .0 0 0 2
0.025 12 .3 Aug.15 3 0 1. 2 3
-0.0125 11A 1.5 .20 3 2% *
0.0063 11B 1.5 2dI 3 3* '*
Neguvon 0.2 6A . 1 -.Juty~25 3 0 0 0 0 0 1**
0.1 9A,D I Aug..14 3 0 0 0 1 1 0 0
0.05 .9C,F l 土4 3 0ー 1 1 1 1 1 2 2
Kel血ane 0.125 _3A O.5 July 27- 3 1 1 1 0 0 00 0 0
0.05 5B lt◆ 24 3 3 3 3 2 2 2*#
Chloro- 0.147 - '4A,B 2 Ju7y 25 4 3 3 3 3,3 3* *
benzitate 0.073 _ .6B O.8 25 4 3 3 3 4 4 4若 紫
Ale血rin .0.067 6C O.8 July 25 ･2 0 0 0 1 2* *
0.033 5c o.5 27 3 0 0 1 1 1
0.033 7A 1. .Aug.15 :3 0 0 0
0.017 3B .1 . Juty 27 3 0 0 0′1 0 °0



















Kelthaneは 200倍 (0.125%).と500倍 (0.05%)
紋を2区画に用し丁たが, 0･05% では撒布直後の殺虫







allethrin は第1回目に 150-1000倍 (0.067-
0.01%)の4出炭段階を6区画に,･第2回目に2000倍
(0.005%).と4000倍･(0.0025%).を2区画に撒布し
た.0.01% 以上の没皮で翌日感染度は 0とな り,























■ト.)サシ ダニの駆除 に Bayer21/199,Dipterex


























































































2) malathionの 0.025%, Neguvonの 0.05%,
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Studie80n theDegradation ofPyretlri工lS.PartIV. YoshioKATSIJI)^ and Tadayoshi
TIKAhJOTO (ResearchLaboratoryofDainipponJotyugikn Co,Ltd.)ReccivcdMarch25, 1958.
Botyu-Kagaku,23,60,1958.(with Englishresum阜63.)































った. そこで逆相 ぐhromatogram に特異な sp?tを
･与えるこの北街道産の特殊品柾の乾花を petroleum-
ctherで抽出して得たエキスを alkali加水分解し,
BaCl2処理法によっ七水に不浴性の Ba塩をー除去し
て得られた慣性物質を蒸溜し,節-菊酸の前沼分に相
当するbp.95-100O/12mmの部分からmp.64-50
のチグ.)ン散を純粋に印離した.この取の同定はmp.
分析,水素添加,Br吸収など文献記載との完全なる
一致と,更に′etlyla-bromopropionateとaceta1e･
hydeとの Reformatsky 反応によって合成したチタ
.)ン願の校本試料との混融試験によっても確認した.
次にこのチグ.)ン酸が除虫菊乾花中に如何なる形態で
存在するかを知るために,北海道産の特殊品柾花のエ
キス中の遊脚 旨肪酸ヨ丘びに巾吐物を alkn1i加水分節
して得られた酸祝とに就いて,夫々papT chroma･
tographyを用抄て検索してみた結果,節-菊酸及び
チグ.)ン矧 まいづれも遊離酸の形態でエキ大中に任か
に存在しているが,大部分は ester態として存在して
いることが明らかとなった.
新鮮花については検討しなかったq)で,エキスの遊
離敢中に輸出した第一菊敢及びチグ')ン駿が当初から
遊離態で存在したものか,或はエキス抽出孜作中に
